

































































































護施設調査 2012」によれば、2011 年 4 月から 2012
年 3 月までの間に離職した常勤職員は 12％であっ














































































講座は年間 15 回実施している。前半の 4 月から
7 月に 7 回、後半の 9 月から 2 月に 8 回実施してい
る。開講時間は 18 時から 21 時 10 分であり、原則
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童の割合は昭和 62 年が 8.3％であったものが、
平成 20 年には 23.4％になっている。

















































『季刊児童養護』第 45 巻（第 3 号）全国児童養護
施設協議会発行、pp.15 － 18
・大久保和久（2014）「施設の歩みと共に考える人
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